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Leptospirosis: Epidemiology, clinical aspects and diagnosis
1. De ziektelast van leptospirose is voor de mensheid aanzienlijk; de last van de 
ziekte leptospirose is voor de mens aanzienlijk (dit proefschrift).   
2. Een diagnostische sneltest voor leptospirose leidt niet noodzakelijkerwijs tot 
een snelle diagnose (dit proefschrift).
3. Een zekere leptospirosepatiënt is een patiënt die kweekpositief is voor 
leptospiren en moet als goudstandaard dienen voor diagnostische 
accuratessebepaling (dit proefschrift).  
4. Een test test wat een test test; de interpretatie van een testresultaat test de 
kundigheid van de beoordelaar.
5. Het oplopen van leptospirose is vaak een rattenstreek.
6. Het is opmerkelijk hoe wijd verbreid een MAT titer met de niet-pathogene 
serovar Patoc nog steeds geïnterpreteerd wordt als een infectie met Patoc. 
7. De toename van leptospirose in Europa doet vermoeden dat de opwarming 
van de aarde een gunstig klimaat kweekt voor leptospiren.
8. Gezien de ziektelast van de verwaarloosde ziekte leptospirose is het 
verwonderlijk dat deze niet erkend is als een NTD (neglected tropical disease) 
(dit proefschrift).
9. Het idee dat leptospirose meer bij mannen voor komt door hun gedrag is 
prematuur (dit proefschrift).
10. Leptospiren missen het vermogen om onderscheid te maken tussen wilde en 
tamme knaagdieren; een tamme rat kan niet aangeleerd worden het baasje 
niet te besmetten.
11. “The absence of evidence is not evidence of absence, but usually absence of 
investigation”.
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